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La marxa del Centre dlEstudis 
Durant el temps que va des de la constituci6 del Centre d'Estudis Canetencs fins avui, ja hem iniciat la tasca 
de recollida de papers antics que se'ns vulguin proporcionar. Entre d'altres ia hem rebut i class~ficat un sruo de 
documents referents, en la seva major part, als dos anys anteriors a I'obekura de la Caixa de ~ension-S ier  a 
la Vellesa i d'Estalvis de Canet de Mar. Tot aquest material possiblementja podria permetre escriure la historia 
d'aquesta entitat a Canet; ja que comptem també amb abundant material -especialment grafic- de les Festes 
de la Vellesa i els 22 anys de vida de I'Esplai. 
També hem rebut documentació referent al Club de Botwes Misericordia, corresponenta la decada dels anys 
50. 
Des de la Unió de Botiguers i Comerciants de Canet se'ns ha proporcionat dues caixes de material i propagan- 
da comercial de I'entitat oue classificarem tot seauit. 
" 
Del tema de la na"egació'a vela, especialment de la Carrera dSAmérica. ja s'han iniciat estudis a fons, per tal 
d'anar recollint tota la informacid que poguem abastar i anar-la estudiant ampliament. Per aquest afer ens hem 
posat en contacte amb ~ar tomeu~oig,  de caldes dlEstrac, propietan d'un extens arxiudei Seus avantpassats 
canetencs que té degudament catalogat i digitalihat. 
D'altra banda, cercant informació sobre la persona del Dr. Moist?s Jaumejoan Roca, la seva néta. Maria Rosa 
soler Jaumejoan, ens va proporcionar un vell ilibret de poesies del seu avi. que data de 1891. Degut a la seva 
antiguitat. ens hem afanyat a fer-ne una copia digital, hem localitzat una fotografia del Dr. Jaumejoan i estem 
fent-ne una breu biografia. 
Ja hi ha dos grups que estan treballant sobre la historia de dues entitats locals prou significatives com són el 
Col.leai Yalesias i el Centre Católic. actualment Centre Parroauial. 
D'algbañda estem corregint i posant a net tota I'obra poetica l i  posteriorment ho farem tambe) amb la teatral- 
de Josep Masvidal i Esparrech. De moment ja passem de més d'un centenar les poesies classificades. 
Requerim, doncs, altra vegada, que tota persona que disposi de vells papers, siguin programes de qualsevol 
activitat, documents, fotografies, etc.. que ens ho comuniqui, i si no vol cedir-los, que ens deixi fer fotocopies 
per poder anar seguint els nostres estudis. 
Francesc Verdura i Campeny 
Secretan del CEC 
Les vlvkncies passades 
1 Fa uns anvs. un bon amic ca~ella. contestant a un escrit meu. em dioué: "...escriure sobre les vivéncies 1 
l passadeséc molt impodant, els historiadors les valoren molt, ,a que des d'aquestsfonaments 6s d'on es pot escriure la historia'veritable. Cada població hauria de tenir testimonis escrits sobre la seva col.lectivitat 1 
i en tots els Bmbits: ecoribmic, social, docent, religiós ...." 
Amb poques paraules, em fa una semblanca del que pretén el Centre d'Estudis Canetencs: aflorar fets i 
vivencies passades i reconstruir la membria historica d'unscol~lectius, que amb el seu esforc. ens van 
construir uns camins molt ben fressats i que ara, nosaltres, en gaudim. Ells van forjar la identitat del 
nostre poble. Som hereus d'una idiosincr&sia mil,lenriria que des d'avui, aquest Centre, amb la seva 
tasca, modesta perb creativa, vol furetejar el passat, catalogar-lo al present pensant en el futur. Ni més ni 
menys, aquesta és la qciestid que es cobeja, ambel credit essencial de la participació de tots els .. 
canetencs que puguin aportar dades en la investigaci6'i'recerca de documentació de temps reculats. 
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